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Božićni domjenak za profesore i studente Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru održan je 15. 
prosinca 2017. godine i prva je manifestacija ovakvoga tipa na našem Odjelu. Domjenak je organi-
zirala Udruga studenata povijesti ISHA Zadar uz punu potporu pročelnika dr. sc. Ante Bralića, ali i 
samog Odjela. Premda su tu večer Zadar zahvatile vremenske neprilike u obliku velikog pljuska, ipak 
nas je svojim dolaskom počastio veliki broj profesora našega Odjela, ali i mnoštvo studenata. Pro-
čelnik dr. sc. Ante Bralić kratkim je govorom službeno otvorio domjenak. Uz hranu i kolače, studenti 
su pripremili kuhano vino kao nezaobilazni napitak predbožićnog vremena. Svrha ovoga domjenka 
nije bila samo druženje, već poticanje svih studenata našeg Odjela na otvorenu i opuštenu komu-
nikaciju izvan okvira klasične nastavne komunikacije. Naša udruga ponosi se izvrsnom suradnjom 
s profesorima našeg Odjela i naš je cilj širenje takve suradnje i među studentima koji nisu članovi. 
Posebno nam je drago što se pozivu odazvao veći broj studenata prve godine, koji su tom prilikom 
upoznali brojne kolege s viših godina jer znamo da je savjet iskusnijih ponekad zlata vrijedan. Ovo 
je bila, nadamo se, tek prva u nizu brojnih ovakvih manifestacija, odnosno, nadamo se da će budući 
članovi Udruge „ovo“ prepoznati kao hvale vrijedan događaj i učiniti da postane tradicija.
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